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El estudio tuvo como propósito determinar el nivel de homofobia de en estudiantes de 
una universidad privada en Chiclayo a través del instrumento escala de homofobia 
moderna de Raja y Stokes. Se desarrolló bajo la modalidad cuantitativa, aplicado en 
una población de estudiantes (de ambos sexos) con edades entre 18 a 45 años, 
inscritos en el ciclo regular. El instrumento pasó por una revisión de juicio de expertos 
para verificar la redacción, coherencia y relevancia en la compresión de la población. 
Los resultados mostraron un 59% en el nivel bajo, mientras que entre el nivel medio 
(37%) y alto (4%) se obtuvo un 41% de presencia de homofobia. Se concluye que 
existe presencia de homofobia en estudiantes universitarios de una entidad privada. 
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Existe una problemática actual que ha tomado gran importancia en la sociedad, esta 
realidad se refiere a los niveles de Homofobia que se vienen incrementando en los 
miembros de ésta. Este contexto, significa un reto para los profesionales dedicados al 
área de la salud mental; despertando su curiosidad por indagar sobre cómo los 
integrantes de la población muestran conductas homofóbicas ante una persona que 
evidencia preferencias sexuales diferentes a las establecidas por el común de 
ciudadanos. 
El propósito de la presente investigación plantea sumergirse en la muestra poblacional, 
para indagar qué tan cierto es que estos niveles de homofobia se están incrementando, 
especialmente en el sector de personas con estudios superiores. Para ello, se aplicó 
el instrumento validado que consiste en un cuestionario de 22 ítems, denominado por 
sus autores originales como Cuestionario de Homofobia Moderna. 
El presente estudio pretende ser una base para generar otros estudios experimentales, 
que propongan el desarrollo de actividades que sean favorables para el erradicar los 
índices de discriminación y homofobia en la sociedad 
 
Por tanto, en el Capítulo 1 describimos la problemática en nuestro país al aplicar 
instrumentos que evidencian los índices de homofobia presentes; en el Capítulo 2, se 
presentan diversos antecedentes que evidencian el desarrollo de la variable en 
diferentes contextos. En el Capítulo 3, se indica el tipo de estudio, así como las técnicas 
e instrumentos utilizados. Por otro lado, en el Capítulo 4, se presentan los resultados 
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hallados. En el Capítulo 5 se muestra la discusión y, por último, en el Capítulo 6, 




EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción del problema 
De acuerdo con los antecedentes desarrollados frente a la homofobia, se evidencia 
que hay escasa información en investigaciones, desarrollo de temas frente a la 
Homofobia y temas con respecto a la Comunidad LGTBI (Lesbianas, Gay, 
Transgénero, Bisexuales e Intersexo), por ser una problemática con diferentes 
perspectivas y ninguna muestra de información precisa. Por lo que, en el año 2017 se 
logró realizar un censo virtual para identificar las estadísticas de los miembros que son 
parte de la comunidad LGTBI y los que se identifican con la misma; es así, como el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuantifica la cantidad de 
miembros de esta agrupación y su periódica incrementación. 
El INEI en uno de sus informes finales describe que en la primera encuesta para 
miembros de la comunidad LGTBI-2017, reporta una población con 12 mil 26 personas 
en total, que se identifican como parte de esta comunidad. (INEI, 2017) 
De este total, el 71,8% (8 mil 630 personas) pertenecen al grupo cuyas edades se 
encuentran entre los 18 y 29 años y, el 28,2% (3 mil 396 personas), pertenecen a la 
edad de 30 años en adelante. Respecto de esta realidad, el diario Perú21 en el 2018, 
describe que en nuestro país existe un 62.7% de miembros de la comunidad LGTBI, 
que manifiestan haber sido víctimas de diversas expresiones de violencia, agresión o 
distinción; superando el 60% de los casos que tuvieron un registro dentro de los 
estatutos de denuncias, las cuales se produjeron en espacios públicos, teniendo 
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incluso repercusión en instituciones educativas y en otras entidades públicas y 
privadas del estado. (INEI, 2017) 
Por otro lado, RPP noticias en el 2017, señala que Amnistía Internacional, entre los 
años 2015 y 2016 describe que fueron asesinadas en el Perú, un total de ocho 
personas que forman parte de la comunidad LGBTI. En ese mismo periodo, 43 
personas, de esta misma comunidad, mencionan que estaban siendo víctimas y 
lograron denunciar amenazas e intimidación por su preferencia sexual. (Amnistía 
internacional – RPP, 2017) 
Esta realidad evidenciada por los medios, citados líneas arriba, hace que el presente 
estudio se centre en conocer los niveles de homofobia, en función a las siguientes 
dimensiones: malestar personal, desviación/cambialidad y homofobia institucional que 
se medirán a través de los ítems del instrumento a utilizar.  
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de homofobia en estudiantes de una universidad privada en Chiclayo, 
2019? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 




1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar el nivel de la escala de malestar personal en estudiantes de una universidad 
privada en Chiclayo, 2019 
Identificar el nivel de la escala de cambio/cambialidad en estudiantes de una 
universidad privada en Chiclayo, 2019 
Identificar el nivel de la escala de homofobia institucional en estudiantes de una 
universidad privada en Chiclayo, 2019 
1.4. Justificación de la investigación 
Este trabajo realizado ayuda a conocer en qué circunstancias se encuentran los 
estudiantes universitarios, frente a la homofobia. De esta manera permite identificar la 
presencia de esta problemática y sus dimensiones.  
Estos resultados ayudarían al área de Consejería de la institución donde el estudio fue 
realizado para orientar sus programas de promoción y prevención de la salud mental. 
 Asimismo, la investigación puede resultar relevante para otros profesionales 
dedicados a la salud mental y áreas interesadas en el trabajo con una población similar 
a la de estudiantes universitarios. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La información sobre la variable a trabajar es escasa y, aun cuando los miembros de 
la comunidad LGTBI representan a una cantidad muy significativa de la población 
general, no se investiga sobre la homofobia, generando pocos antecedentes para 
próximas investigaciones. No obstante, los índices de violencia continúan en aumento 
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2.1. Antecedentes del estudio 
Internacionales 
Muñoz (2019), realizó una investigación en una Universidad de Cuenca, en la que llega 
a describir los rangos característicos de homofobia mediante el instrumento de 
Homofobia moderna, obteniendo como resultado, que del 100% de la población 
estudiada, el 64% son mujeres y el 36% son varones. En cuanto a las dimensiones 
nos define que en la dimensión malestar personal se obtuvo que un 58,5% no 
presentar una situación de homofobia, un 32,7% en referencia al nivel medio y un 8,9% 
fue para el nivel alto de homofobia en referencia a la primera dimensión descrita. En 
tanto que, respecto a la dimensión cambio/cambialidad se obtuvieron los siguientes 
porcentajes, un 78,2% no presenta una actitud que puedan generarse el cambio a las 
personas homosexuales, 15,6% están en un nivel medio en la cual no están ni a favor 
y en contra de generarse el cambio a las personas homosexuales asimismo existe un 
6,1% que considera que debe generarse ese cambio en referencia la orientación de 
personas homosexuales. Por último, en referencia a la dimensión de homofobia 
institucional 38.1% no presenta ninguna problemática con la relación y el trabajo de 
personas homosexuales en la sociedad, el 56,5% es indiferente o no está ni a favor ni 
en contra de la participación en algún centro laboral, finalmente 5.4% muestra una 




2.2. Bases teóricas 
De acuerdo con lo planteado se tiene un enfoque cuantitativo, desarrollado por Raja y 
Stokes (1998) en el que describieron una medición de la variable teniendo en cuenta 
los aspectos de manera general si se encuentra presente o no esta problemática en la 
población, adicionalmente describen que existe características en las cuales se puede 
desarrollar la homofobia. Se mide un malestar personal frente a la interacción con 
personas homosexuales, medir las ideas que se consideran a la homosexualidad como 
enfermedad y que se deba generar un cambio/cambialidad y medir la discriminación 
del desarrollo social, laboral y profesional de las personas LGTB. 
Platero (2008) realiza un estudio de acuerdo con su experiencia como psicóloga y 
docente en el que llega a mencionar la relación que se presenta entre la homofobia 
con el sexismo logrando generar una relación de una variable con la otra de acuerdo, 
generando discriminación con las personas más frágiles, o consideran a los más 
susceptibles para poder ser víctimas de discriminación. Por una parte, se distinguen 
las ideas entre género con sexualidad, ya que no se tiene investigaciones precisas 
puesto que, no se encuentra establecido por nuestra sociedad como parte de ella, 
separando la orientación sexual del género, sino al contrario por las preferencias que 
se tiene. Por otra parte, las personas que se identificaron como lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexo (LGTBI) que no están siendo notables o deciden 
permanecer ocultando su preferencia sexual, siendo víctimas de discrimación o acoso 
por su propio entorno. Teniendo en cuenta que no solo existe diferentes 
manifestaciones de violencia por la raza o procedencia que siempre ha existido la 
discriminación, sino que se viene evidenciando que la homofobia también está 
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tomando realce con el pasar del tiempo siendo los miembros de la comunidad LGTBI 
un gran número representativo, a pesar de eso persiste esa mente cerrada de 
discriminar por las orientaciones, preferencias o gustos que se puede tener. Muchos 
de estos actos de intimidación son realizados por una sola persona o un grupo de ellos, 
teniendo como antecedentes normas de género y sexualidad impuestas por su propio 
entorno social y son entendidas como actitudes dominantes; en las que durante su 
desarrollo personal existe una imagen establecida que se debe tener siguiendo los 
estereotipos implantando por los padres, sin generar ninguna distorsión o diferencia, 
como se tiene como una figura ideal del varón tiene que ser el de la persona dominante 
y en caso se presente contrario de la actitud sea impuesta por la sociedad, en la que 
son víctimas de mofas en las que permita deshumanizarlo por estar dentro de los 
parámetros normales, y de hecho da igual que sea gay o no, solo con el hecho de 
actuar de esa manera ya se le cataloga con esas etiquetas. Como las mujeres que no 
se preocupan por un cuidado personal, el arreglarse o tener una estética presentable, 
no siente el interés de tener a un varón al lado o depender de uno, es así que sus 
intereses o hobbies son distintos en las que demande estos demande de mayor 
fuerzas de la que una mujer puede tener para realizarlo, con etiquetas de mofas por 
las actividades realizadas, sigue dejando de importar si está catalogada o no como 
lesbiana, se les discrimina a las mujeres que no siguen los estereotipos dentro de los 
parámetros impuestos, de manera que todos y todas saben cuál es el precio de no 
pertenecer a los estándares normales. 
En relación con el ámbito académico se define los términos como son el acoso escolar 
homofóbico o más conocido con la denominación de bullying homofóbico en el que se 
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hace referencia a aquellas conductas de violencia por los que un estudiante puede 
generarse distorsión en sus pensamientos por las actitudes que evidencia llegando a 
generar discriminación y violencia por los compañeros de aulas que parte de la 
institución, esta situación puede reproducirse por una o varias personas del entorno. 
La víctima evidenciará casos de descalificación, por lo general, la solución a esta 
problemática no se logra de manera personal de las personas LGTB, pero no solo 
existirá para las personas que sean víctimas sino también a las personas que sea no 
se le considere como parte del género establecido. Teniendo en cuenta el desarrollo 
social, es así como existe una falta de control por parte de un adulto supervisor o 
autoridades a cargo, caso contrario se sabe de la situación que está pasando, pero 
esto se llega a minimizar o no tener en cuenta las actitudes no tomando en cuenta lo 
que está sucediendo y en la que se participe de actos violentos propagando al 
desarrollo de homofobia dentro de la institución (Platero y Ceto, 2007: 14). 
Penna (2015) describen en un revisión de información acerca de cómo se encuentra 
manejando el tema de la homofobia y la aceptación de las personas LGTBI, aunque 
siempre ha sido tema de investigación para poder encontrar una solución a las 
problemáticas de las personas LGTBI, surge por encontrar una definición precisa y 
tener el concepto conciso de la homofobia es así que se logra definir como 
discriminación a personas homosexuales o que se identifican como parte de la 
comunidad LGTB, la mayor parte de investigaciones se desarrollan en encontrar el 
rechazo y consecuencias de la homofobia mas no en desarrollar el propósito o como 
mejorar la situación de las personas frente a esta problemática. Es así como se quiere 
lograr la investigación y como mejorar la homofobia dentro de las universidades. 
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Disminuir la discriminación dentro de las aulas universitarias, se requiere del trabajo 
de manera conjunta en las que tiene que ser apoyada con el personal que conforman 
las universidades, teniendo como objetivo que la investigación favorezca, en la medida 
de lo posible, para poder mejor la situación y lograr el propósito de erradicar la 
homofobia universitaria. 
Penna y Mateos (2013) realizan un análisis de las actitudes homofóbica de docentes, 
en la que nos explican que la homofobia en los docentes se presenta mediante una 
situación enfoca por el derechos, salud mental y educación, es así como la homofobia 
teniendo en cuenta que es una de las principales problemáticas de discriminación en 
el ámbito universitario. El alumnado identificado como lésbico, gay, bisexual y 
transexual (LGTB) son víctimas de un acoso dentro del ámbito universitario el cual 
tiene como repercusión, o como consecuencia la presencia de algún trastorno mental, 
incluso generando atentar contra su vida que pueden originar el ser discriminado por 
una preferencia sexual. Es así como a raíz de los estudios realizados en Ecuador se 
preocupa por el desarrollo educativo enfocándose eliminar la homofobia a través de 
las legislaciones para los planes de estudios que ayuden a mejorar los planes de 
trabajo, evitando situaciones difíciles. Desde este punto de vista, se requiere ayudar 
para poder mejorar las situaciones educativas y la relación en las aulas fomentando el 
trabajo diverso, evitando la discriminación de las personas LGTB dentro de la 
universidad. En la que la finalidad del trabajo es poder desarrollar un trabajo en 
conjunto disminuyendo la homofobia en las aulas y evitar que siga teniendo influencias 
por los docentes, incluyendo en la lucha contra la homofobia, en la que los docentes 
tiene un trabajo muy importante en las cuales es el generar el cambio, emplear a los 
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alumno, el encargado de identificar, detectar y actuar contra la violencia, desarrollo de 
la homofobia y generar una integración de personas homosexuales, evitando un 
trabajo de distinción en los ámbitos educativos superiores.  
Barrientos, Cárdenas y Gómez (2014) nos describen que, los pequeños grupos son 
víctimas de homofobia, siendo personas que tienen una preferencia distinta a las 
impuesta por nuestra sociedad, aún se viene presentando en muchos países. Diversos 
estudios han evidenciado la violencia por sus preferencias sexuales y entre otras 
personas que conforman la comunidad LGTB. En cuanto al trato discriminatorio, en su 
mayoría se viene evidenciando en entornos públicos o entornos más cercanos 
empezando por la propia familia, amigos cercanos, grupos religiosos entre otro grupo 
social que generar la homofobia. Por otro lado, el desarrollo de investigaciones ha 
demostrado que existe una gran relación entre actitudes homofóbicas generando la 
presencia de síntomas psicológicos evidenciándose mediante los síntomas de la 
angustia o estrés.  
Prieto y Berbel (2016) en su análisis de estudio tenían como objetivo de trabajo era 
promover era aceptar la diversidad sexual, de género y combatir la homofobia; como 
poder desarrollarse personas LGTB con mayor facilidad en los diferentes campos 
sociales facilitando la interacción sin ser menospreciados, en la que el punto principal 
y la población de evaluación de la investigación utilizaron como  referentes adultos con 
identidades sexuales y de género LGTBI o que se identifican como parte de esta 
comunidad, teniendo como referencia una imagen sin estereotipos y evitando 
discriminación en los colectivos dentro de una sociedad sin perjuicios. 
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Ciampolini, Pessoa de Melo, Frederico, De Souza y Duarte (2016) describen la 
posibilidad de crear espacios de mejora para combatir la homofobia y otros temas 
relacionados con ese público. Describe la metodología de implementación participativa 
de las directrices para la atención integral a la juventud LGBT, teniendo en cuenta las 
opiniones expresadas en los grupos de Casas del Adolescente de São Pau lo y las 
encuestas de opinión pública sobre la salud. 
Teniendo como referencia a lo que nos menciona Garrido y Morales quienes describen 
que la homofobia se desarrolla mediante un enfoque cognitivo-conductual y de acuerdo 
con los antecedentes, la discriminación y los prejuicios sociales siendo un tema de 
interés para la psicología debido que, las repercusiones que tienen en las personas. 
No se pretende realizar un estudio de solo las causas del prejuicio y el desarrollo que 
tiene dentro de las personas, pero lograr identificar como se puede generar la 
discriminación a las personas por las preferencias sexuales, de manera general que 
exista una negativa en personas homosexuales. Como se viene desarrollando en este 
estudio, en el estudio del prejuicio el apoyo de la psicología en la investigación estuvo 
siendo para lograr identificar los antecedentes, queriendo encontrar una explicación 
para poder eliminar la homofobia que está presente en los diferente grupos sociales y 
ámbitos en la que está desarrollándose. Asimismo, la homofobia es una problemática. 
Por otra parte, el trabajo de desarrollo teniendo en cuenta un enfoque psicosocial, se 
requiere tener a través de estrategias preventivas para disminuir y en un caso más 
favorable radicar el prejuicio sexual o el bullying homofóbico.  
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Es así como Jaume y Santiago (2008) nos mencionan que existe un gran énfasis 
durante el proceso de aprendizaje, en la que se tiene una influencia de modelos en los 
cuales el sujeto tiene en su propio ambiente, dando mucha importancia a la manera de 
procesar información en donde se lograr comprender el desarrollo de conductas frente 
a una situación que está tomando relevancia. Siguiendo con el estudio de Garrido y 
Morales (2014)  de acuerdo con el desarrollo de la homofobia describen que, se 
presentan variables asociadas a la homofobia, teniendo relevancia en la conducta del 
sujeto y relaciones que existe entre los términos manejados dentro de una comunidad 
de Lesbianas, gay, transexuales y bisexuales (LGTB) se empieza entre ser hombre 
frente a ser mujer y las actitudes que el sujeto toma teniendo solo estos dos modelos 
los cuales deben regirse, excluyen otras orientaciones sexuales o considerándolos 
como anormales, tener la edad prudente frente al desarrollo de una etapa joven lo cual 
al ser más joven se considera que se puede disminuir la situación por la información 
que se le puede brindar frente a la homofobia y temas relacionados a la comunidad 
LGTB, vivir en zonas rurales frente a urbanas los cuales los habitantes de zonas 
rurales son un poco más restringidos con sus creencias, tradiciones y cultura a 
diferencia de zonas urbana donde las modalidades o nuevas tendencias son optadas 
con mayor facilidad por el crecimiento masivo de la situación presente, un bajo interés 
en relación a universitarios con el desarrollo del aprendizaje ayuda mucho para poder 
entender esta problemática que es la homofobia por los antecedente o estudios que 
reciba el sujeto están siendo mucho más accesibles con información más actual en un 
ámbito universitario a diferencia de los que no reciben una formación y solo se quedan 
con el conocimiento empírico, tener otro tipo de prejuicios no solo la homofobia sino 
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también generar discriminación por la raza o descendencia, no haber tenido contacto 
con personas homosexuales los cuales tener la manifestación de una persona que 
pertenezca a la comunidad LGTB cambiara la perspectiva de la situación y el 
pensamiento que se tiene frente a los miembros de la comunidad y por último, 
permitiendo que sean aceptado la homofobia, es aquí donde la situación está más 
controlada y existe información, lográndose manejar con mucho facilidad lo que 
consiste la homofobia y se acepta a personas de la comunidad LGTB. 
Como se conoce aún existe un rechazo por mantener un contacto con las personas 
homosexuales como nos describe Fernández y Vásquez (2015) los adolescentes es 
una etapa muy crucial para el desarrollo intrapersonal, ya que, es aquí donde se tiene 
relaciones sociales muy estrechas pero a la vez existe la separación o las 
discriminaciones por raza, lugar de procedencia incluso hasta por las preferencias 
sexuales en la que sentir la presencia de una persona homosexual en el ámbito de 
estudio, como las aulas en las que el rechazo es muy marcada mediante mofas, burlas, 
chistes ofensivos entre otras manifestaciones de rechazo por la presencia de una 
persona homosexuales. 
2.3. Definición de términos 
Raja y Stokes (1998) se refieren a la homofobia como la conducta en la que se evita el 
contacto con personas homosexuales o identificadas como parte de la comunidad 
LGTB, debido a una sensación de incomodidad cuando los homosexuales están 
presentes, teniendo en cuenta que la creencia frente a los homosexuales es que están 
enfermos y son personas escrupulosas, esto referente a la dimensión malestar 
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personal. Mientras que en la dimensión de homofobia institucional, la definición de este 
término hace referencia a la discriminación de las personas homosexuales en los 
ámbitos de desarrollo laboral u organizacional; es decir, la escala no identifica 
específicamente los actos discriminatorios hacia las personas homosexuales, sino en 
qué grado pueden tener participación las personas gays en nuestro entorno; y en 
referencia cambio/cambialidad, tiene relación con las ideas o creencias que se tiene 
por las personas homosexuales generen un cambio por la preferencia sexual que 







METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
La investigación desarrollada sigue un enfoque cuantitativo. El cual, como refieren 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) es utilizado para recopilar datos que permitan 
dar una respuesta a la pregunta de investigación, asimismo, se basa en el análisis 
estadístico para lograr establecer pautas de conducta y probar hipótesis.  
De esa forma, a través de un instrumento psicométrico, se calculan los niveles de 
homofobia en la población de estudio. 
3.1.2. Diseño de la investigación 
El diseño desarrollado en la presente investigación fue el transeccional descriptivo 
puesto que los resultados obtenidos sirven para agilizar la lectura de la variable; así 
como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) dicho diseño sirve para 
indagar acerca de los niveles de una variable en estudio, en una población y tiempo 
determinado. 
3.2. Población y muestra 
Se cuenta con una población de 2480 estudiantes universitarios de las diferentes 
carreras que ofrece el lugar donde se desarrollará la investigación, cuyas edades está 
comprendidas entre los 18 a 45 años. 
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Se realizó un muestreo probabilístico estratificado. Por ello, la muestra que se utilizó 
fue de 333 estudiantes universitarios, conformada por participantes de las carreras de 
administración de empresas (35 estudiantes), administración de negocios 
internacionales (28 estudiantes), administración y marketing (27 estudiantes), 
contabilidad (54 estudiantes), derecho (38 estudiantes), psicología (48 estudiantes), 
ingeniería civil (55 estudiantes), ingeniería industrial (40 estudiantes), y finalmente, 
ingeniería de sistemas e informática (47 estudiantes). 
El tamaño de muestra se logró identificar mediante la siguiente fórmula: 
n= Z2 x P x Q x N / e2 (N-1) + Z2 x P x Q 
Donde: 
N = Población 
e = 0.05 (error muestral) 
Z = 1.96 (Nivel de confianza) 
P = 0.5 (Probabilidad de éxito) 
Q = 0.5 (Probabilidad de Fracaso) 
n = Muestra 
Criterios de inclusión 
 Estudiantes matriculados en el ciclo académico vigente. 
Criterios de exclusión  
 Estudiantes matriculados en carreras de modalidad semipresencial. 
 Estudiantes que no hayan firmado el consentimiento informado. 
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Criterios de eliminación  
 Aquellos cuestionarios que tengan una o más preguntas en blanco. 
 Cuestionarios que tengan dos respuestas marcadas en cada pregunta. 
3.3 Operacionalización de variables 
Escalas de homofobia. 
Raja y Stokes (1998) nos describen su escala incluye medidas de actitudes hacia las 
lesbianas (MHS-L) y actitudes hacia los hombres homosexuales o gay (MHS-G). El 
objetivo del instrumento es identificar la presencia de homofobia en las personas que 
se les aplicará. El cuestionario de MHS-L y MHS-G incluyeron elementos que reflejan 
las siguientes dimensiones: malestar personal con lesbianas/gay, homofobia 
institucional hacia lesbianas/gay y la desviación/variabilidad de la homosexualidad 
femenina/masculina. 
Tabla 1 
Definición operacional de la variable de homofobia y las dimensiones que se obtienen 
mediante la evaluación de la escala de homofobia moderna 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TEST 
Homofobia 
hacia gay  
Malestar 
personal 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 
Escala de homofobia 
moderna (Raja y 
Stokes) 
(Alto de 01 a 44) 
Cambio / 
cambialidad 





14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 
(Medio de 45 a 60) 
(Alto de 61 a 88) 
Fuente: Elaboración Propia 
3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección 
Los autores Sheela Raja y Joseph Stokes, lograron construir el instrumento en la 
ciudad de México. Su administración puede ser individual o colectiva; el cuestionario 
se puede aplicar en una población en un rango de 12 a 65 años, en un tiempo de 15 
minutos aproximadamente. Permite identificar qué dimensión tiene mayor 
predominancia en los evaluados en términos de malestar personal, 
cambialidad/desviación y homofobia institucional. Los resultados del instrumento se 
obtienen de manera general y por dimensiones, en base a tres niveles (alto, medio o 
bajo).  
3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
Esta investigación ha sido desarrollada con la escala de homofobia moderna adaptada 
por Iglesias (2017) en una población adolescente en la ciudad de Trujillo. Esta 
adaptación presenta propiedades psicométricas semejantes a la versión original. Sin 
embargo, modifica algunos términos para adaptarlos al contexto peruano. 
Para la realización de esta Investigación, se realizaron análisis adicionales que 
comprobarán las propiedades psicométricas del instrumento. Así, el instrumento pasó 
por una revisión por criterio de expertos, logrando un coeficiente de 0.80 en la escala 
de V de Aiken a nivel general. 
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Se realizó un análisis de validez del instrumento mediante el método de correlación 
ítem – test, obteniendo coeficientes para la escala general de homofobia (t=2.389; 
p=0.01) y para las dimensiones de malestar personal (t=2.621; p=0.01), 
Desviación/Cambiabilidad (t=3.517; p=0.01) y Homofobia institucional (t=2.970; 
p=0.01).  
En relación a la confiabilidad, para la escala general de homofobia, se calculó el alfa 
de Cronbach obteniendo un α=0.90 para la escala general. Asimismo, se obtuvo la 
confiabilidad para las dimensiones de malestar personal (α=0.99), 
Desviación/Cambilidad (α=0.98) y Homofobia institucional (α=0.90). 
 
3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 
Se realizaron las coordinaciones con la dirección académica de la universidad de 
estudio, obteniendo el permiso para desarrollar la investigación en los estudiantes de 
las diferentes carreras. Posteriormente, se invitó a los estudiantes a participar y se les 
presentó un formato de consentimiento informado por ser mayores de edad. Luego de 
ello, se les explicó que su participación en la investigación era estrictamente voluntaria. 
Luego se realizó la explicación para el llenado del instrumento a utilizar, dicho 
desarrollo fue en un periodo de 15 minutos aproximadamente, se recolectaron las 
pruebas, revisando que no quedaran preguntas en blanco o con más de una respuesta. 
3.7. Consideraciones éticas  
Para el desarrollo de la siguiente investigación se le solicitó autorización al director 
académico de la universidad de estudio. Se coordinaron fechas y horas para la 
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aplicación del instrumento. Durante la aplicación del instrumento se proporcionó a los 
estudiantes una ficha de consentimiento informado para evidenciar que todos los 
participantes conocían los objetivos y la metodología del estudio antes de aceptar 
voluntariamente participar en él. Como se menciona en los principios éticos de los 
psicólogos y código de conducta de la American Psychological Association (2010).  
En el desarrollo de esta Investigación se ha mantenido el principio de confidencialidad, 
por ello la información recolectada a través de los cuestionarios fue codificada de 
manera que no pudiera identificarse a los participantes, para mantener el anonimato 
las respuestas manifestadas. 
Asimismo, el Código de ética y deontológico (2017) describe respecto a los 
instrumentos de evaluación en una investigación, que al realizar un procedimiento 
científico se debe garantizar la utilización de instrumentos válidos y confiables que 
logren resultados óptimos; por ello se ha utilizado una versión adaptada del 





RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio tuvo como propósito la evaluación de los niveles de homofobia mediante el 
cuestionario de “Homofobia Moderna” de Raja y Stokes presente en estudiantes de 
una universidad privada teniendo en cuenta que se tuvo una muestra de 333 
participantes logrando obtener los siguientes resultados: en la que permiten determinar 
el nivel de homofobia de los encuestados, según escala establecida. 
Figura 1: Niveles de Homofobia en estudiantes de una universidad privada en Chiclayo, 













Según la figura 1, se pueden visualizar los niveles de homofobia de manera general. 
Existe un nivel bajo predominante, evidenciado con un 58.9% de estudiantes que 
refieren no presentar índices de homofobia; mientras que un 37.2% de personas se 
encuentran en nivel medio, lo que indicaría que pueden estar propensos a la homofobia 
con muestras de discriminación en algunas situaciones. Por otro lado, un 3.9% 








Figura 2: Nivel de Homofobia de acuerdo con las dimensiones que presenta el 
cuestionario, en estudiantes universitarios. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en referencia a las dimensiones que 
conforman la escala y como se puede observar en la figura 2 se describen las 
conductas homofóbicas hacia personas gay. La primera dimensión malestar personal 
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dimensión se encuentra en un nivel con tendencia a la discriminación homosexual, 
preocupación e incomodidad de los estudiantes por generar contacto con personas 
homosexuales. 
Por otro lado en la dimensión cambio/cambialidad, un 43.5% en relación al nivel medio, 
describiendo que los estudiantes pueden tener una opinión en la que consideren que 
las personas homosexuales pueden generar un cambio frente a su preferencia sexual, 
considerando que pueden modificar, logrando generarse un cambio de manera 
voluntaria; seguido, un 29.7% demuestra un puntaje bajo en referencia a esta 
dimensión lo cual se interpreta, que los estudiantes consideran como normal las 
preferencia que pueden tener las personas gays.  
Finalmente, en la dimensión de homofobia institucional, la que hace referencia a una 
discriminación dentro del campo laboral o ámbito social de desarrollo, teniendo en 
cuenta la figura 2 se observa que, el mayor porcentaje se logró en el nivel medio con 
un 53.5% de la población estudiada, en la que se denota una indiferencia por la 
participación de personas homosexuales en su desarrollo profesional, ámbito de 
trabajo, entre otros campos. Considerando su participación como favorable pero no 
aceptado en todos los ámbitos o campos de desarrollo, un 45.9% evidencia nivel alto, 
denotando un grado de dificultad con actitudes de exclusión y negación de la 
participación de personas gays, teniendo dificultades para poder desarrollarse en el 






DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De acuerdo a los resultados, se encontró a nivel general la presencia de la homofobia 
en los estudiantes universitarios en un 41.1% de estudiantes se ubican en los niveles 
medio y alto. Esto coincide con el estudio realizado por Muñoz (2019) en Cuenca -
Ecuador, quien obtuvo que un 39% de estudiantes se encontraban en los niveles medio 
y alto. Esto coincide también con lo que indica Penna (2015) al afirmar que la 
homofobia y la aceptación de las personas LGTBI es un tema tabú puesto que, la falta 
de información e investigaciones en esta población no está enriquecida o cuenta con 
escasa indagación. De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que aún existe 
un porcentaje en el que las personas denotan dificultad para generar una vinculación 
o compartir espacio con personas LGTBI permaneciendo aun la homofobia en el 
ámbito de estudio superior. 
En cuanto al análisis por dimensiones, la dimensión malestar personal obtuvo 87.1% 
en el nivel medio, a diferencia del estudio de Muñoz (2019) que presenta un 32.7%, lo 
que sugiere que en la ciudad de Cuenca hay menos malestar personal de los 
estudiantes frente a las actitudes de las personas con distinta preferencia sexual a 
comparación de nuestra realidad. Esto indicaría que en Chiclayo, como lo menciona 
Platero (2008), la discriminación no solo se presenta por la raza o lugar de procedencia 
sino que existe una distinción a las personas por tener una diferente preferencia 
sexual. Asimismo, si observamos el resultado del nivel alto, Muñoz (2019) obtiene un 
8.9% defiriendo de la investigación realizada en la que se obtuvo un 11.1% en donde 
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realizando el análisis de la dimensión de malestar personal se evidencia que en la 
presente investigación se obtiene un porcentaje mayor en el nivel alto a diferencia de 
Muñoz (2019). En líneas generales, se puede mencionar que la población investigada 
tiene mayor tendencia al malestar personal evitando establecer relaciones con 
personas gay, es decir la realidad peruana se encuentra aún con un nivel promedio de 
malestar personal para generar homofobia. 
Al comparar los resultados, respecto de la dimensión cambio/cambiabilidad podemos 
evidenciar en la presente investigación en relación al nivel medio se obtuvo un 43.5% 
defiriendo la investigación de Muñoz (2019) donde se evidencia un 15.6%, mientras 
que en el nivel bajo, Muñoz obtiene 78.2% comparado con el 29.7% obtenido en este 
estudio. En base a ello, podríamos indicar que los encuestados de la presente 
investigación perciben a las preferencias sexuales como una enfermedad que puede 
ser modificada a través de algún tratamiento, mientras que en el estudio de Muñoz 
(2019), los estudiantes no consideran como una enfermedad al homosexualismo u 
cualquier otra preferencia sexual. De esta manera, nuestra población de estudio 
considera que se puede generar un cambio en las personas gay.  
La dimensión homofobia institucional, los estudiantes integrantes de la muestra 
correspondiente al presente estudio presentan niveles altos de homofobia en su centro 
de estudios, a comparación de los estudiantes de la Universidad de Cuenca, en el 
estudio realizado por Muñoz (2019). Esta afirmación es sustentada por los resultados 
donde en el nivel alto, en este estudio obtuvimos 45.9%, mientras que Muñoz obtuvo 
sólo el 5.4%, mostrando que los estudiantes participantes de nuestro estudio 
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evidencian mayor nivel de homofobia institucional. Por su parte, Ciampolini, Pessoa de 
Melo, Frederico, De Souza y Duarte (2016) describen que para las personas LGTBI, 
tener una participación igualitaria dentro de los espacios públicos, puede ser favorable 
para su aceptación y que, se debe tener en cuenta que ellos deben ser considerados 
como parte de la sociedad. De todo ello, podemos afirmar que en nuestra realidad la 
homofobia está siendo una problemática muy notoria y que aún se necesita realizar 
propuestas para lograr llegar a la población promoviendo el respeto y permitiendo que 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Al observar los resultados de manera general, se manifiesta que en la población 
investigada aún persiste un porcentaje de 41.1% de homofobia, obtenidos mediante 
los niveles medio y alto, con los que podemos afirmar que existen conductas de 
discriminación hacia las personas LGTB por parte de los estudiantes, desarrollando la 
homofobia. 
La población estudiada evidencia conductas homofóbicas, manifestadas en los 
porcentajes obtenidos en la presente investigación en las dimensiones en referencia 
al nivel medio con un 87.1% para malestar personal, 43.5% para cambio/cambialidad 
y 53.5% homofobia institucional. 
 
RECOMENDACIONES 
En tanto se inician otras investigaciones aplicadas, se recomienda a los psicólogos del 
área de bienestar universitario realizar talleres de ayuda con información relevante, 
casos reales dentro de la misma universidad, realizando un juego de roles entre otras 




Esta investigación sirve de base para iniciar otras investigaciones de tipo aplicadas, 
con la finalidad de desarrollar estrategias que permitan, desarrollar habilidades para la 
tolerancia y la convivencia armoniosa entre los seres humanos.  
Finalmente, se sugiere a los investigadores interesados en profundizar en esta 
temática, que el estudio se realice en diferentes ámbitos sociales, no solo en un 
contexto de estudiantes de universidades privadas sino también tener en cuenta otros 
contextos como entidades públicas; para tener un panorama más amplio en torno a 
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